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RESUMEN 
El control de la tuberculosis es un reto para la salud pública, el no cumplimiento del 
tratamiento puede llevar a complicaciones fatales y a la emergencia de cepas 
resistentes. Esta investigación cuantitativa descriptiva tiene por objetivo determinar 
los factores asociados al abandono de tratamiento en personas afectadas por 
tuberculosis atendidos en la Micro Red Chiclayo. Con una población muestral de 26 
pacientes que abandonaron el tratamiento de TBC, aplicándoseles un cuestionario 
previamente validado, obteniendo una confiabilidad de 0.663. El paquete estadístico 
usado fue Excel. Se respetaron los principios éticos y de rigor científico. Los 
resultados revelan que el 69% de los encuestados son hombres, con edades entre 
21 a 30 años con un 38%; entre los factores relacionados con el paciente se obtuvo 
que el 58% considera regular el apoyo de su familia, en los factores relacionados 
con el tratamiento el 77% señala, muchas pastillas se le administran y en el factor 
relacionado con la institución el 85% sólo recibió información al iniciar su 
tratamiento, la prueba estadística de Pearson ( >0.05 ), concluye que el factor 
relacionado con la institución es el que está más asociado al abandono de 
tratamiento dejando una reflexión para el profesional de enfermería en el 
cumplimiento de la normatividad de la estrategia sanitaria, ameritando una 
sostenibilidad permanente de los cuidado brindados, teniendo énfasis en educación 
continua y en el fortalecimiento de la familia del paciente para que cuente con el 
apoyo esperado y evitar así el abandono del tratamiento. 
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ABSTRAC 
 
Control of tuberculosis is a challenge for public health, not treatment Compliance 
Wear Flowers fatal complications and the emergence of resistant strains. This 
descriptive quantitative research aims to determine the factors associated with the 
abandonment of treatment in people affected by TB treated at the Red Micro 
Chiclayo. With a population sample of 26 patients who discontinued treatment of TB 
and generally apply UN previously validated questionnaire, obtaining a reliability of 
0.663. The statistical package used was Excel. The ethical and scientific rigor 
principles were respected. The results reveal that 69% of male respondents son, 
aged 21-30 years with a 38%; Among the patient-related factors was obtained that 
58% consider regular support from his family, in the factors related to the treatment 
77% points out, many pills are administered and the factor related to the Institution 
Only 85% received treatment Information Start Do, the statistical test of Pearson (> 
0.05), concluded that the factor related to the institution is the one most associated 
to the abandonment of treatment leaving a reflection for the nurse in Compliance 
with the regulations of the Health Strategy, meriting A permanent sustainability of 
care provided, with emphasis on continuing education and on the Strengthening of 
Family Patient to count with the expected support to avoid the abandonment of 
treatment 
 
